





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































３ Vgl. BT-Drs. 12/6995, S.155; Kloepfer, Umweltrecht 2.Aufl.(1998), S.265f.; Ritter, Von den Schwierigkeiten des
Rechts mit der Ökologie, DÖV 1992, 646.
４ Vgl. BT-Drs. 8/1938, S.472; Lahl, Das programmierte Vollzugsdefizit - Hintergründe zur aktuellen
De-Regulierungsdebatte, ZUR 1993, 249.
５ BT-Drs. 7/2802, S.180.
山形大学紀要（社会科学）第36巻第１号
142－ －
６ BT-Drs. 12/6995, S.155.
７ 『環境白書 平成16年度版)』64～65頁、69頁参照。
８ Vgl. Lahl, ZUR 1993, 249ff.
９ Vgl. BT-Drs. 8/1938, S.483f.
10 Vgl. BT-Drs. 12/6995, S.139 und S.143; BT-Drs. 8/1938, S.483f.; Jarass, Bundes-Immissionsschutzgesetz
Kommentar 5.Aufl.(2002), S.381 und S.705; Meinken, Scattergun Approach? - Zur relativen Effizienzleistung
emissions- und immissionsorientierter Regulierungsstrategien, in:Gawel/Lübbe-Wolff, Effizientes
Umweltordnungsrecht(2000), S.55f.; Laskowski, Die funktionelle Privatisierung staatlicher
Überwachungsaufgaben - Überwachungsmodell zwischen unternehmerischer Eigenverantwortung und staatlicher
Gewährleistungsverantwortung, in:Gusy(Hrsg.), Privatisierung von Staatsaufgaben: Kriterien -Grenzen -
Folgen(1998), S.313f.; Lahl, ZUR 1993, 253f.; Schink, Vollzugsdefizite im kommunalen Umweltschutz -
Bestandsaufnahme - Ursachen - Lösungsvorschläge, ZUR 1993, 3; Rebentisch, Technische Kontrolle in staatlicher
Verantwortung, UPR 1987, 406f.
11 Vgl. Laskowski, in:Gusy(Hrsg.), a.a.O.(Anm.10), S.313.
12 Vgl. BT-Drs. 8/1938, S.474 und S.483f.; Laskowski, in:Gusy(Hrsg.), a.a.O.(Anm.10), S.314; Lahl, ZUR 1993,
255; Schink, ZUR 1993, 8f.
13 Vgl. BT-Drs. 8/1938, S.475; Bender/Sparwasser/Engel, Umweltrecht 3.Aufl.(1995), S.34f.
14 Vgl. BT-Drs. 8/1938, S.481; Meinken, in:Gawel/Lübbe-Wolff, a.a.O.(Anm.10), S.55f.; Lahl, ZUR 1993, 253f.
15 戸部・前掲論文(注1; 自治研究78巻10号)113頁以下参照。
16 Vgl. Scherzberg, Risiko als Rechtsproblem - Ein neues Paradigma für das technische Sicherheitsrecht -, VerwArch
1993, 508f.
17 Vgl. BT-Drs. 12/6995, S.143f.; Voßkuhle, Das Kompensationsprizip(1999), S.5; Engel, Die Grammatik des
Rechts - Funktion der rechtlichen Instrumente des Umweltschutzes im Verbund mit ökonomischen und politischen
Instrumenten, in:Rengeling/Hof(Hrsg.), Instrumente des Umweltschutzes im Wirkungsverbund(2001), S.24;
Laskowski, in:Gusy(Hrsg.), a.a.O.(Anm.10), S.314; Lahl, ZUR 1993, 256; Schink, ZUR 1993, 10; Rebentisch,
UPR 1987, 407f.
18 一般に自己監督は、私人が自己の従業員あるいは独立した専門家によってなす監督と定義される。Vgl.
Jarass, a.a.O.(Anm.10), S.705; Franzius, Die Herausbildung der Instrumente indirekter Verhaltenssteuerung im
Umweltrecht der Bundesrepublik Deutschland(2000), S.201; Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit(Hrsg.), Umweltgesetzbuch(UGB-KomE)(1998), S.712.
19 Vgl. Bender/Sparwasser/Engel, a.a.O.(Anm.13), S.35; Breuer, Umweltschutz zwischen Rechtsnormen, Standards
und Bewirtschaftungsermessen, in:ders.(Hrsg.), Regelungsmaß und Steuerungskraft des Umweltrechts(2000),
S.30f.; Köck, Umweltqualitätsziele und Umweltrecht - Die neue Umweltzieldebatte und ihre Bedeutung für das
環境リスク規制における自己監督手法の機能性と限界 ――戸部
143－ －





21 Vgl. Jarass, a.a.O.(Anm.10), S.708f.
22 この二つの類型はRehbinder, Umweltschutz und technische Sicherheit als Aufgabe der Unternehmensleitung aus







て詳しくは、Ludwig, Privatisierung staatlicher Aufgaben im Umweltschutz(1998), S.227f., S.232 und S.235を
参照。
25 Vgl. Jarass, a.a.O.(Anm.10), S.526f.; Ludwig, a.a.O.(Anm.24), S.236f.
26 Vgl. BT-Drs. 7/179, S.41; Jarass, a.a.O.(Anm.10), S.522.
27 Vgl. Ludwig, a.a.O.(Anm.24), S.231.
28 わずかな汚染しかもたらさない施設のみ、エミッシオン申告書の提出義務が免除される(BImSchG27条
１項３文)。
29 “BImSchV”は、“Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetz”の略語であり、
BImSchGの法規命令を意味する。
30 Vgl. Jarass, a.a.O.(Anm.10), S.512.
31 指定機関の審査の要件は各ラント法が定めている。ラント法に定めがない場合は、イミッシオン防止ラ
ント委員会(LAI)の指針を参考にして、そのつど官庁が判断することになっている。Vgl. Jarass,
a.a.O.(Anm.10), S.509; Ludwig, a.a.O.(Anm.24), S.229f. und S.237.
32 例えば、BImSchG17条１項２文や同20条２項２文によれば、管轄官庁は、近隣住民等に損害発生が差し
迫っている場合には、規制権限を行使しなければならない。
33 BT-Drs. 12/6995, S.145では、国家監督に役立つ具体的な機能として、管轄官庁の情報ルートの確保、環
境負荷発生の予防、管轄官庁による直接的な介入行為の容易化が挙げられている。
34 BImSchG26条以下の調査・測定義務を「自己監督」に引きつけて理解するものとしては、Jarass,
a.a.O.(Anm.10), S.502 und S.705; Franzius, a.a.O.(Anm.18), S.202f.; Laskowski, in:Gusy(Hrsg.), a.a.O.(Anm.10),
山形大学紀要（社会科学）第36巻第１号
144－ －
S.314ff.; Dolde/Vetter, Überwachung immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftiger Anlagen -
Möglichkeiten der Länder bei Gesetzgebung und Vollzug im Hinblick auf die Umwelt-Audit-Verordnung, NVwZ
1995, 945f.がある。他方、Kloepfer, a.a.O.(Anm.3), S.261は、同義務を「国家監督の枠内」に位置づける。
35 Ludwig, a.a.O.(Anm.24), S.242f. und S.245は、上記の調査義務等をいわゆる「包摂」における事実確定部
分の「機能的私化(funktionale Privatisierung)」として捉え、国家監督の負担軽減という目的を強調する。
36 Vgl. Laskowski, in:Gusy(Hrsg.), a.a.O.(Anm.10), S.312; Schneider, Kooperative Verwaltungsverfahren -
Problemebenen der Kooperation in multilateralen Interessenstrukturen, aufgezeigt am Beispiel von
Nachvollziehender Amtsermittlung, Vorhaben- und Erschließungsplan sowie Konfliktmittlung -, VerwArch 1996,
40; Wolf, Zur Antiquiertheit des Rechts in der Risikogesellschaft, Leviathan 1987, 365.
37 例えば、Jarassは自己監督手法について語る際、しばしばこのような意味での「自己責任」を引き合い









38 Rehbinder, UTR 1994, 29ff.は、国家と社会の共通任務という視点を基礎に、国家監督と自己監督の適切
なウェイト配分がなされねばならないとする。
39 Vgl. Rehbinder, UTR 1994, 30f.
40 Vgl. BT-Drs. 11/4909, S.37.
41 施設稼働者の基本義務としての危険防御及びリスク事前配慮については、さしあたり戸部・前掲論文
(注1・自治研究)を参照。
42 Vgl. Knopp/Striegl, Umweltschutzorientierte Betriebsorganisation zur Risikominimierung, BB 1992, 2018.
43 Vgl. Jarass, a.a.O.(Anm.10), S.722; Ludwig, a.a.O.(Anm.24), S.295.
44 Vgl. Jarass, a.a.O.(Anm.10), S.724ff.; Kloepfer, a.a.O.(Anm.3), S.354; Manssen, Die Betreiberverantwortung nach
§ 52a BImSchG, GewArch 1993, 282.
45 Vgl. Ludwig, a.a.O.(Anm.24), S.295; Feldhaus, Umweltschutzsichernde Betriebsorganisation, NVwZ 1991, 929.
46 Vgl. Rehbinder, UTR 1994, 43f.
47 Vgl. Rehbinder, UTR 1994, 43.
48 Vgl. Jarass, a.a.O.(Anm.10), S.725; Ludwig, a.a.O.(Anm.24), S.299f. 
環境リスク規制における自己監督手法の機能性と限界 ――戸部
145－ －
49 Rehbinder, UTR 1994, 56.
50 以下の具体例は、Jarass, a.a.O.(Anm.10), S.726; Ludwig, a.a.O.(Anm.24), S.302f.; Rehbinder, UTR 1994, 56ff.;
Manssen, GewArch 1993, 282f.; Feldhaus, NVwZ 1991, 934に依拠した。
51 Vgl. Kloepfer, a.a.O.(Anm.3), S.353; Ludwig, a.a.O.(Anm.24), S.295; Knopp/Striegl, BB 1992, 2010.
52 Vgl. Ludwig, a.a.O.(Anm.24), S.300; Feldhaus, NVwZ 1991, 933.
53 Vgl. BT-Drs. 11/6633, S.48; Franzius, a.a.O.(Anm.18), S.203; Ludwig, a.a.O.(Anm.24), S.301; Rehbinder, UTR
1994, 56 und 58.
54 Vgl. Kloepfer, Betrieblicher Umweltschutz als Rechtsproblem, DB 1993, 1127.
55 Vgl. Kloepfer, a.a.O.(Anm.3), S.353; ders., DB 1993, 1127; Rehbinder, UTR 1994, 40; Knopp/Striegl, BB 1992,
2010; Feldhaus, NVwZ 1991, 933.
56 Vgl. Ludwig, a.a.O.(Anm.24), S.294; Rehbinder, UTR 1994, 32.
57 Vgl. BT-Drs. 12/6995, S.147; Ludwig, a.a.O.(Anm.24), S.295; Rehbinder, UTR 1994, 40.
58 Vgl. BT-Drs. 12/6995, S.146; Ludwig, a.a.O.(Anm.24), S.295; Manssen, GewArch 1993, 282.
59 Vgl. Jarass, a.a.O.(Anm.10), S.722; Franzius, a.a.O.(Anm.18), S.203; Ludwig, a.a.O.(Anm.24), S.300; Rehbinder,
UTR 1994, 56; Manssen, GewArch 1993, 283; Knopp/Striegl, BB 1992, 2010; Feldhaus, NVwZ 1991, 933.
60 Vgl. Franzius, a.a.O.(Anm.18), S.203;  Kloepfer, DB 1993, 1127; Manssen, GewArch 1993, 280; Feldhaus,
NVwZ 1991, 933. かくして、学説には「企業内環境保護組織の報告義務」を国家監督と自己監督の間に
位置する中間形態として捉える見解が見られる。Vgl. Dolde/Vetter, NVwZ 1995, 946(官庁による監督と稼
働者自らによる監督とのインターフェイス); Rehbinder, UTR 1994, 53(暗示的制御と規制法の混合物).
61 BImSchG52a条１項には「本法並びに本法に基づき発せられる法規命令及び一般行政規則により施設稼
働者に課せられる義務」と規定されている。
62 Manssen, GewArch 1993, 281.
63 Manssen, GewArch 1993, 285.
64 環境問題専門家審議会は、このような組織化義務がなければ、企業組織が法律の遵守を確保するような
組織を自発的に生み出すということは期待できないとしている。Vgl. BT-Drs. 12/6995, S.144.




66 環境保護ディレクター制度の内容についてはBundesministerium für Umwelt, Naturschutz und







者制度に通底する基礎をなしている。Vgl.  Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit(Hrsg.), a.a.O.(Anm.18), S.742; Kotulla, Umweltschutzbeauftragte: rechtliche Anforderungen an
die innerbetriebliche Selbstüberwachung durch Immissionsschutz-, Störfall-, Gewässerschutz- und





70 Vgl. Kloepfer, a.a.O.(Anm.3), S.350; Rehbinder, Reflexives Recht und Praxis - Der Betriebsbeauftragte für
Umweltschutz als Beispiel, JbRSozRTh 1988, 120; Ullmann, Der Betriebsbeauftragte für Umweltschutz aus
betriebswirtschaftlicher Perspektive: Umweltpolitische Notwendigkeit  oder gesetzgeberischer Perfektionismus?,
Zfbf 1981, 1002f.
71 Vgl. Ullmann, Zfbf 1981, 1001.
72 Vgl. BT-Drs. 7/1513, S.4.
73 Vgl. Jarass, a.a.O.(Anm.10), S.739; Ludwig, a.a.O.(Anm.24), S.286f.; Kloepfer, DB 1993, 1126.
74 Steiner, Technische Kontrolle im privaten Bereich - insbesondere Eigenüberwachung und Betriebsbeauftragte,
DVBl 1987, 1137 und 1140; Ullmann, Zfbf 1981, 1003は、イニシャティブ任務を優先する。
75 Vgl. BT-Drs. 7/1513, S.4.






78 Vgl. Ludwig, a.a.O.(Anm.24), S.290; Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit(Hrsg.),
a.a.O.(Anm.18), S.742; Ullmann, Zfbf 1981, 994.
79 Vgl. DiFabio, Risikosteuerung im öffentlichen Recht - zwischen hoheitlicher Überwachung und regulierter
Freiwilligkeit -, in:Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann(Hrsg.), Öffentliches Recht und Privatrecht als
wechselseitige Auffangordnungen(1995), S.151; Wagner, Effizienz des Ordnungsrechts für den Umweltschutz?,
NVwZ 1995, 1047.
80 Vgl. Kloeper, DB 1993, 1126; Ullmann, Zfbf 1981, 994; a.A. Ludwig, a.a.O.(Anm.24), S.288.
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81 Vgl. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit(Hrsg.), a.a.O.(Anm.18), S.741; DiFabio,
Risikoentscheidungen im Rechtsstaat(1994), S.244; Steiner, DVBl 1987, 1133f.
82 Vgl. Kloepfer, a.a.O.(Anm.3), S.347f.
83 Vgl. Jarass, a.a.O.(Anm.10), S.739ff.; Kloepfer, a.a.O.(Anm.3), S.348f.; Feldhaus, NVwZ 1991, 929; Rehbinder,
JbRSozRTh 1988, 118; Steiner, DVBl 1987, 1137.
84 Vgl. Jarass, a.a.O.(Anm.10), S.729f.; Feldhaus, NVwZ 1991, 930; Rehbinder, JbRSozRTh 1988, 119; Steiner,




であるとされる。Vgl. Ludwig, a.a.O.(Anm.24), S.285; Kloepfer, DB 1993, 1126; Knopp/Striegl, BB 1992,
2015.
86 Vgl. Ludwig, a.a.O.(Anm.24), S.287f.
87 イミッシオン防止管理者が備えるべき専門性と信頼性については5.BImSchV Abschnitt 2で具体的に示さ
れている。
88 Vgl. Jarass, a.a.O.(Anm.10), S.750f.
89 Vgl. Ludwig, a.a.O.(Anm.24), S.283; Steiner, DVBl 1987, 1137.
90 Vgl. Jarass, a.a.O.(Anm.10), S.737f.; Ludwig, a.a.O.(Anm.24), S.283ff.; a.A. Steiner, DVBl 1987, 1137.
91 Vgl. Jarass, a.a.O.(Anm.10), S.737f.; Knopp/Striegl, BB 1992, 2015f.; Ullmann, Zfbf 1981, 995. したがって、イ
ミッシオン防止管理者にBImSchGの任務規定を越える任務(例えば決定権や拒否権など)を与えるのは、
本来の任務がおろそかにならない限りで個々の施設稼働者の自由に委ねられている。
92 Vgl. Jarass, a.a.O.(Anm.10), S.729; Kloepfer, a.a.O.(Anm.3), S.349; DiFabio, in:Hoffmann-Riem/Schmidt-
Aßmann(Hrsg.), a.a.O.(Anm.79), S.151; Steiner, DVBl 1987, 1138f.
93 Vgl. DiFabio, in:Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann(Hrsg.), a.a.O.(Anm.79), S.151.
94 Vgl. Kloepfer, a.a.O.(Anm.3), S.349; Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit(Hrsg.),
a.a.O.(Anm.18), S.741.
95 Vgl. Jarass, a.a.O.(Anm.10), S.729f.; Ludwig, a.a.O.(Anm.24), S.283ff.; Feldhaus, NVwZ 1991, 930; Rehbinder,
JbRSozRTh 1988, 118.
96 以下のイミッシオン防止管理者制度の実際に関する記述は、多くをUllmann, Zfbf 1981, 992ff.の企業に対
するアンケート調査に依っている。この調査は1977年に石炭・鉄鋼業、非鉄産業、化学産業、製紙業等
の412の企業に対してなされたものであり、かなり古いデータであるが、比較的近時の文献(例えばBT-





97 Vgl. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit(Hrsg.), a.a.O.(Anm.18), S.742; Ullmann,
Zfbf 1981, 1003 und 1006.
98 Vgl. Rehbinder, JbRSozRTh 1988, 121.
99 今や多くの論者が代表任務を(本来の任務ではないとしながらも)イミッシオン防止管理者の任務の一つ
として認めている。Vgl. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit(Hrsg.),
a.a.O.(Anm.18), S.742; Ludwig, a.a.O.(Anm.24), S.290f.; Kleopfer, DB 1993, 1126; Rehbinder, JbRSozRTh
1988, 118; Steiner, DVBl 1987, 1137f.
100 多くの企業は、代表任務の中でも特に「官庁との接触」を重視している。Vgl. Ullmann, Zfbf 1981, 1003.
101 Vgl. Ludwig, a.a.O.(Anm.24), S.290f.
102 Vgl. Rehbinder, JbRSozRTh 1988, 121.
103 Vgl. Steiner, DVBl 1987, 1138.
104 Vgl. BT-Drs. 12/6995, S.147; Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit(Hrsg.),
a.a.O.(Anm.18), S.742;  Kloepfer, DB 1993, 1126f.; Rehbinder, JbRSozRTh 1988, 122ff.; Ullmann, Zfbf 1981,
1004f.
105 Vgl. Ullmann, Zfbf 1981, 1004.
106 Vgl. Rehbinder, JbRSozRTh 1988, 123.
107 Vgl. BT-Drs. 12/6995, S.147; Engel, Regulierung durch Organisation und Verfahren, in:Immenga/Moschel/Reuter
(Hrsg.), Festschrift für Ernst-Joachim Mestmäcker : zum siebzigsten Geburtstag(1996), S.127f.; Roßnagel,
Ansätze zu einer rechtlichen Steuerung des technischen Wandels, UTR 1994, 452.
108 Vgl. Rehbinder, JbRSozRTh 1988, 123.





110 Vgl. Ullmann, Zfbf 1981, 1011.
111 Vgl. BT-Drs. 7/1513, S.4.
112 Vgl. BT-Drs. 12/6995, S.147; Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit(Hrsg.),
a.a.O.(Anm.18), S.742.
113 Vgl. BT-Drs. 11/4909, S.37f.
114 その他、廃棄物法における管理者制度の改革について連邦参議院によって同時期になされた提案を含め、
様々な改革案の紹介とその評価については、Steiner, DVBl 1987, 1139ff.が詳しい。
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115 Vgl. BT-Drs. 11/4909, S.46.
116 環境問題専門家審議会も、1994年の環境鑑定書(Umweltgutachten 1994)において、とりわけ決定権の付与
を薦めていた。Vgl. BT-Drs. 12/6995, S.145.
117 Vgl. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit(Hrsg.), a.a.O.(Anm.18), S.743f.





119 Vgl. BT-Drs. 7/1513, S.4.
120 イミッシオン防止管理者制度は、イミッシオン防止管理者と企業組織との間に「信頼関係」がある場合
にのみその機能性を発揮しうるように設計されているという。Vgl. Kloepfer, a.a.O.(Anm.3), S.351;
Lechelt, §52 Abs.1 BImSchG - Eine <immissionsschutzrechtliche Generalklausel>?, DVBl 1993, 1048; Steiner,
DVBl 1987, 1140.
121 Rehbinder, UTR 1994, 47; ders., JbRSozRTh 1988, 126は、イミッシオン防止管理者のこのような限界は
「構造的にもたらされた(strukturbedingt)」もの、「経済システムによって条件付けられた(wirtschaftssys-
tembedingt)」ものとしている。
122 Vgl. Lübbe-Wolff/Steenken, Privatisierung umweltbehördlicher Aufgaben, ZUR 1993, 264.
123 Vgl. Laskowski, in:Gusy(Hrsg.), a.a.O.(Anm.10), S.323f.; Roßnagel, UTR 1994, 452.
124 Vgl. Lübbe-Wolff/Steenken, ZUR 1993, 267f.
125 Vgl. Gusy, Privatisierung als Herausforderung an Rechtspolitik und Rechtsdogmatik, in:ders.(Hrsg.),
Privatisierung von Staatsaufgaben: Kriterien -Grenzen -Folgen(1998), S.350f.
126 Rehbinder, UTR 1994, 67.




いる。Vgl. BT-Drs. 12/6995, S.144f.
129 その他、Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit(Hrsg.), a.a.O.(Anm.18), S.741;
Laskowski, Duale Verantwortungsstrukturen in Umweltrecht und Umweltpolitik: Privatisierungstendenzen im












下げを意味するものではないことに注意が必要である(Vgl. Jarass, a.a.O.(Anm.10), S.774f. おそらくは同
旨の指摘として、大塚直『環境法』(平成14年)103頁参照)。
131 Vgl. BT-Drs. 11/4909, S.37; Kloepfer, DB 1993, 1127. 「統制者の統制」とは、企業組織による自己監督を
国家が監督するという意味である。
132 Vgl. Laskowski, in:Gusy(Hrsg.), a.a.O.(Anm.10), S.321f.; Koch, Das Kooperationsprinzip im Umweltrecht - ein
Missverständnis?, NuR 2001, 543; Kloepfer, DB 1993, 1127. 解釈論的には、自己監督の義務はBImSchG５条
による危険防御・事前配慮等の基本義務に既に含まれているとされる。
133 Vgl. DiFabio, Verwaltung und Verwaltungsrecht zwischen gesellschaftlicher Selbstregulierung und staatlicher




Die Funktionsfähigkeiten und Grenzen der gesellschaftlichen
Eigenüberwachung in der Steuerung des Umweltrisikos
TOBE Masumi
(Department of Faculty of Literature & Social Sciences)
Wenn die Genehmigung im Risikobereich eine "Entscheidung unter Ungewißheiten" ist, so muß ihre
nachfolgende Beobachtung durch staatliche Überwachung eigentlich ausreichend getan werden. Aus
Mangel an Steuerungsquelle erleidet sie jedoch manchmal sogenannte "Vollzugsdefizite". Daher rechnet
man auf "Eigenüberwachung", die die Überwachungstätigkeiten der Gesellschaft überläßt. Dieser Beitrag
betrachtet die Funktionsfähigkeiten und Grenzen der Eigenüberwachung in der Steuerung des
Umweltrisikos.
In Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) gibt es einige Eigenüberwachungen. Die
Messungspflichten und Emissionserklärung (BImSchG Art.26～31) können die Lasten der staatlichen
Überwachungen erleichtern. Sie überwälzen die Lasten auf Gesellschaft, aber das wird unter dem Namen
"Eigenverantwortung" gerechtfertigt. Die Mitteilungspflichten (BImSchG Art.52a) und
Immissionsschutzbeauftragte (BImSchG Art.53～58) sind die "initiativerregende" Eigenüberwachung,
die durch rechtliche Kontrolle die Gesellschaft (vor allem die Unternehmen) auf spontane Beachtung
rechtlicher Regulierungen oder auf Berücksichtigung der Umweltinteresse "über" ihres Niveau lenkt.
In der Tat hat die eine initiativerregende Eigenüberwachung, die auf die Motivierung der Befolgung
rechtlicher Regulierungen zielt (das "regulierungsabhängige" Modell), in ihrer Wirksamkeiten und
Nützlichkeiten bewiesen worden. Die andere initiativerregende, die die Unternehmen zur
Berücksichtigung der Umweltinteresse mehr als das Niveau der rechtlichen Regulierungen motiviert (das
"regulierungsunabhängige" Modell), hat jedoch in einem Mißerfolg geendet, obwohl sie auf die
Erwartungen des Gesetzgebers am größten gesetzt wird.
Diese Ergebnisse sind als die Grenze solcher Steuerungsweise zu erklären, die eine Organisation (z.B.
eine Unternehmen) zur Berücksichtigung außerorganisatorischer Interessen durch den Einfluß inneren
Organs zu motivieren versucht. So findet sich die Funktionsfähigkeit der Eigenüberwachung darin, nicht
neue Motive zu schaffen, vielmehr die staatlichen Steuerungsquellen zu schonen oder die Effektivität der
regulativen Instrumente zu verbessern. Andersherum gesagt, dürfte die staatliche Steuerung durch die
Entwicklung der Eigenüberwachungen immer tiefer und verfeinerter werden.
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